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RESUMEN 
 
 
El presente proyecto de investigación se sustenta en los planteamientos y directrices 
de la Investigación-acción participativa y nace de la observación de algunas prácticas 
pedagógicas de docentes del área de lengua castellana en la Institución Educativa 
Compartir de Soacha, en donde se evidenció  que los estudiantes tienen dificultades al 
expresarse en público, carencia de un amplio léxico, timidez y falta de respeto al 
escuchar las opiniones de los demás. Por otra parte se evidencia que ellos están 
inmersos en un contexto que emplea un vocabulario soez, lo cual dificulta el proceso  
enriquecimiento  y fortalecimiento de la capacidad oral. 
 
Teniendo en cuenta la problemática expuesta y siendo la expresión oral fundamental 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje se tiene como objetivo cualificar la 
competencia oral en los estudiantes de grado sexto y séptimo, a partir de la 
implementación de la técnica grupal oral mesa redonda  como estrategia pedagógica, 
dentro de una metodología activa, participativa y creativa,  para el desarrollo talleres de 
sensibilización, actividades de dramatización, concursos, mesas redondas, para lograr 
desarrollar las competencias comunicativas, cuya finalidad es lograr que los 
estudiantes sean capaces de respetar las intervenciones de los demás. 
 
Palabras claves: observación, expresión oral, enseñanza, aprendizaje,  competencias,  
cualificar, práctica  y mesa redonda.  
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ABSTRACT 
 
 
The next investigation project sustains itself on the approaches and guidelines of the 
participative investigation – action and it is founded by the attentive observation of some 
pedagogical practices of Spanish area teachers in the Institución Educativa  Compartir 
de Soacha, the place where we watched and showed that some students have 
difficulties to express in public, they also showed the lack of a vast vocabulary, shyness 
and an evident absence of respect at the moment of listening to other different opinions; 
on the other hand, they are in a context which employees a filthy vocabulary, it makes 
difficult the process in general, the enrichment and the extension of the oral skill. 
 
Considering the exposed issues and being the oral expression a fundamental step for 
the teaching and learning process we have as an objective to qualify the oral 
competence in the sixth and seventh grade students from the round table oral group 
technique as a pedagogical strategy. 
 
We use an active, participative and creative methodology for the development of 
sensitization workshops, dramatization activities, contests and rounded tables. We 
pretend, through the intervention proposal, to develop the communicative oral 
competences which they include the respect of the other people’s opinions. 
 
Keywords: Observation, oral expression, teaching, learning, competences, to qualify, 
practice, rounded tables.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente dentro del campo educativo mejorar la expresión oral de los estudiantes y 
la comprensión e interpretación de distintos tipos de mensajes orales ha sido, desde 
siempre, uno de los objetivos primordiales de la enseñanza de la lengua en la escuela; 
sin embargo, raramente los usos y formas de la comunicación oral se constituyeron en 
objeto de una enseñanza sistematizada, para ello se han presentado numerosas 
técnicas que influyen sobre el aprendizaje de los alumnos, como la técnica 
grupal (mesa ronda) la cual promueven el  desarrollo de la expresión oral, habilidades 
críticas y argumentativas frente a diversas temáticas, todo esto  es importante para 
el desarrollo del estudiante  en sociedad.   
   
El documento se fundamenta en la primera parte en  las posibles estrategias a trabajar 
teniendo en cuenta  los gustos de los estudiantes y de su contexto social con el 
propósito de cualificar la competencia oral, ya que se evidencia la falencia a la hora de 
expresar sus ideas y de escuchar y respetar la opinión de los demás; posteriormente se 
convalida la propuesta desde autores como: Calsamiglia, (1999),  Cano, (2005), Ong, 
(1987) y Ausubel, (1983); los cuales consideran  la oralidad como un elemento 
fundamental para la comunicación donde las técnicas de expresión y el aprendizaje 
significativo permiten que el habla como una acción cotidiana sea enriquecida y 
estructurada en un ambiente académico con temáticas del entorno.   
 
Seguidamente se realiza un planteamiento metodológico el cual se basa en una 
investigación acción participativa propuesto por el colombiano Fals , con un enfoque de 
investigación etnográfico y enfocado en un proceso de enseñanza- aprendizaje  
significativo sustentado por David Ausubel.   
   
Finalmente se presentan los análisis de resultados, los cuales permiten ratificar que la 
oralidad debe ser un proceso que requiere de constancia y conciencia, puesto que la 
sociedad en la que se vive actualmente carece de habilidades comunicativas, de 
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respeto frente a las diferencias de opinión y del buen uso del lenguaje, los propósitos 
que aquí se establecen no fueron cumplidos en su totalidad sin embargo es el inicio de 
un camino que se debe continuar no sólo en la Institución Educativa Compartir sino en 
todos los sistemas educativos    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
